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Résumé :  
 
L’industrie évolue, les métiers de l’industrie aussi. 
L’industrie évolue vers l’industrie du futur. Les compétences attendues des techniciens et des 
ingénieurs doivent donc évoluer ver la capacité : 
- A imaginer, concevoir, produire, maintenir et recycler les objets et les systèmes dans un 
environnement numérique 
- A prévoir par la simulation et les essais le comportement de systèmes pluri-technologiques de 
plus en plus complexes. 
- Et à en valider la pertinence et la durabilité dans un environnement de développement durable. 
Pour réaliser ces activités, les techniciens et les ingénieurs auront besoin de disposer d’une base de 
connaissances pluridisciplinaires, scientifiques et technologiques solide, actualisée et opérationnelle.  
Ils devront également avoir la capacité à contribuer avec une réelle maîtrise du réel à la réussite d’un 
produit commercialisable dans une équipe pluridisciplinaire et pluritechnologique. 
De plus les ingénieurs devront innover et animer des équipes. 
 
Dans cette perspective, cette session a pour objet de faire le point sur la prise en compte dans les 
formations de l’évolution des compétences attendues aujourd’hui et demain. Elle s’articulera autour de 
trois interventions industrielles et académiques et une table ronde ouverte à des échanges avec la salle 
réunissant des industriels, des responsables de formation et des formateurs. 
Les thèmes en seront : 
- Les besoins de l’industrie de demain 
- La formation en sections de techniciens supérieurs 
- La formation en IUT et en Licence 
- La formation en master et en école d’ingénieur 
 
Mots clefs :  
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